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INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión es un concepto aplicado al ámbito escolar, desde hace más de una 
década ha venido imprimiéndole a la institución educativa el carácter de 
organización como estructura de desarrollo. Sin embargo, la mayor importancia de 
la gestión educativa está en la instalación de una mejor y mayor capacidad de 
movilización y de acción para alcanzar los objetivos, a través de procesos como la 
construcción de la visión, la priorización de objetivos, la formulación de metas, el 
uso de indicadores, la rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y el 
reconocimiento del entorno como factor decisivo para construir proyectos de 
importancia para la comunidad. (Ocampo & Molina, 2011) 
Una de las grandes preocupaciones del ser humano en el proceso de 
mejoramiento de su calidad de vida es la satisfacción de sus necesidades 
primordiales y la realización de actividades que sean de ayuda para su entorno 
familiar y de la sociedad. Esto lo ha logrado a través del uso de instrumentos, que 
al mismo tiempo son sus creación.  
Lo esperable es que todas las construcciones humanas permitan avanzar hacia la 
consolidación de sociedades incluyentes, solidarias y comprometidas con el 
desarrollo benéfico de mujeres y hombres, para que ejerzan sus labores con 
sentido de pertenencia y pertinencia, servicio social y de trabajo en equipo. 
La creación de las universidades respondió a la necesidad de contar con ámbitos 
propicios para la discusión de las ideas y para la formación de los profesionales 
requeridos socialmente. 
La organización de estados Iberoamericanos OEI con el apoyo de los ministerios 
de educación de los países que lo conforman, pretende buscar estrategias que 
beneficien cada vez más a la comunidad que no tiene la oportunidad de ingresar a 
los diferentes programas de educación superior; en Colombia el Ministerio de 
Educación Nacional permite articular desde las universidades con los programas 
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de proyección social las diferentes  estrategias de educación social la cual permita 
a los diferentes actores capacitarse en áreas que tenga alguna dificultad de 
formación específica. 
En Latinoamericana las instituciones de educación superior conciben como 
funciones sustantivas el área académica, el área de  investigación y el área de 
proyección social, esta última permite a la universidad realizar aportes  de 
capacitación desde diferentes ámbitos contemplados en legislación de educación 
no formal tales como cursos diplomados seminarios entre otros,  que permiten un 
acercamiento con la comunidad y los sectores productivos que rodean las 
instituciones educativas. 
El desarrollo de las universidades ha estado determinado por el mecanismo de 
consecución de recursos; entre ellos los económicos. Por ello, estas instituciones 
se procuran recursos de diversas fuentes al tiempo que crean instancias que les 
permitan generar recursos para el desempeño de su labor social. 
Hay procesos de gestión universitaria que acercan las organizaciones con el 
sector educativo, y contribuyen con el fortalecimiento de dichas organizaciones 
como núcleo económico activo de la sociedad, generando compromiso social y 
confianza entre el factor humano que las compone, creando mejores condiciones y 
oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la 
generación de empleo e ingresos y la producción de patrimonio colectivo. Es por 
esto que desde el área de proyección social de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca se pretende fomentar la creación del consultorio de economía 
como unidad estratégica de afianzamiento entre el sector productivo y la sociedad 
que rodean esta institución educativa y por último la Universidad, con la posibilidad 
abierta y clara de formar estudiantes de últimos semestres como docentes en el 
proceso de práctica empresarial.  
 
En este proceso de Investigación, se busca la vinculación del futuro profesional en 
Economía, con las realidades existentes en su entorno, y es por ello que la 
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Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en su calidad de órgano educativo a 
nivel profesional y en cumplimiento de su Misión, está interesada en impulsar el 
fortalecimiento y creación del Consultorio de Economía, como una unidad de 
proyección social a través de la función de Extensión Universitaria, con el objetivo 
primordial de contribuir al progreso económico apoyando a los micro, pequeños y 
medianos empresarios que tienen necesidades de formación y asesoría en 
diversos factores en cada una de sus organizaciones para satisfacer las 
necesidades de desarrollo en sus áreas Económica, administrativa, de mercadeo, 
recursos humanos , financiero contables y jurídicos. Todo lo anterior con la 
perspectiva de la formación de los estudiantes de octavo semestre del programa 
de Economía como futuros docentes. 
 
La necesidad surge por la capacidad que los estudiantes del programa de 
Economía de la UCMC tiene para apoyar estos procesos dentro de las 
organizaciones a través de su proceso de práctica profesional, y cumpliendo con 
el fin último del investigador dando cumplimiento al perfil establecido por la 
Universidad Libre al Candidato a Magíster en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Gestión Educativa, donde proyecta al futuro egresado así: “Profesional 
integral con habilidades gerenciales y de gestión educativa, líder de la comunidad 
educativa con actitud proactiva, prospectiva y protagónica. Competente para 
desempeñar funciones de directivo docente, gerente educativo, asesor, auditor, 
consultor y supervisor.” 
 
Este proyecto se retoma por la experiencia que tuvo el autor con la 
implementación del Centro de Desarrollo Empresarial en la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, el cual sirvió para mostrar la viabilidad y factibilidad de 
este tipo de proyectos educativos, donde se demuestra que la necesidad de los 
empresarios por este tipo de capacitación es palpable en cualquier entorno. LA 
ventaja de este proceso es que se orienta por profesionales de Economía en 
formación lo cual permite afianzar su orientación y vocación hacia la docencia en 
instituciones de educación superior en temas específicos. 
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Para evidenciar la necesidad que tienen las microempresas se retomo el 
diagnostico que se realizo en el trabajo de especialización el cual evidencia 
resultados pertinentes para dar una viabilidad al proyecto que se quiere 
implementar el la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, este se realizó 
mediante una encuesta aplicada a 30 microempresarios de la Localidad de 
Santafé; mostró los resultados que muestran la viabilidad del proyecto para 
justificar las necesidades de apoyo y asesoría empresarial a estos tipos de 
negocios. 
 
Los estudiantes de últimos semestres con la evidencia del proceso, retoman 
temáticas de índole económico las cuales pueden favorecer el crecimiento de las 
MYPIMES y de las organizaciones que estén en la primera etapa de maduración, 
es por esto que en el proyecto se realizaron pruebas con la comunidad las cuales 
evidencian una real necesidad de capacitación y asesoría económica por parte de 
los estudiantes, el beneficio central radica en la posibilidad de estos estudiantes 
de realizar su práctica académica dentro de la universidad poniendo los 
conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad. 
 
El Consultorio Económico, busca desarrollar instrumentos para crear empresas 
viables y con un carácter que contribuya al sector económico solidario generando 
excedentes patrimoniales que permitan mejorar la calidad de vida de los 
asociados que pertenecen a cada unidad organizacional, acompañadas de capital 
y apoyo humano, con lo cual se busca crear un modelo de empresa con acceso a 
documentación, información, consultoría y asesoría especializada a través de 
profesionales altamente capacitados vinculados a la Universidad, los cuales 
orientarán en gran parte el desarrollo de proyectos, mejoramiento corporativo y 
fortalecimiento de las áreas específicas. 
 
Como ANTECEDENTES de esta investigación se toman las descritas por 
ACOSTA, A (1998). Donde refleja que las unidades de proyección social 
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educativa en las universidades, anteriormente llamadas extensión educativa, se 
han permitido permear de nuevas dinámicas enriqueciendo factores como 
educación continuada y permanente la cual ayuda a las instituciones de educación 
superior a brindar beneficios a la comunidad y generan un acercamiento más 
amplio a la llegada de nuevos factores educativos investigativos y sociales. 
 
Recopilando el proyecto de grado creación del Centro de desarrollo empresarial 
en la Fundación Universitaria Luis Amigó de MARTÍNEZ LADINO O. (2009) y 
teniendo en cuenta su implementación del mismo el cual fomento el grado de la 
Especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación de la 
Universidad Libre de Colombia, se retoma esta información brindando una 
alternativa para mejorar la interacción entre universidad empresa creando 
espacios amplios de participación social con una mirada proyectada en la práctica 
y la economía, dentro de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
 
El Consultorio Económico en la UCMC,  surge como un plan de mejoramiento 
desde el comité de currículo del programa de Economía, trazada por los docentes, 
el Director y el Coordinador del programa de Economía de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca, como una unidad de proyección social que sirva para 
impulsar el fortalecimiento empresarial  de las MIPYMES de Bogotá, sea cual sea 
la actividad que estas desarrollen y así hacer frente a fallas de índole Económico, 
administrativo y financiero que generen situaciones de iliquidez, desorden laboral, 
incumplimiento de pagos, informalidad, inadecuados sistemas financieros, baja 
competitividad, innovaciones tecnológicas utilizadas en los procesos de 
comercialización o producción, aspectos que crean dentro de las mismas 
resultados negativos y con lo cual comienza a vislumbrarse su posible liquidación. 
 
Las fuentes consultadas en anteriores oportunidades muestran un vacio claro en 
los que se refiere a la aplicación de la cultura de economía con enfoque social en 
las organizaciones que asesoran las unidades de consultoría de las universidades 
desde sus oficinas de proyección social. Es importante que se dé a las personas la 
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oportunidad de conocer un modelo económico alternativo que refleje el bienestar 
de los actores directamente involucrados en los procesos de creación, gestación, 
alimentación y proyección de una unidad productiva permitiendo mejorar las 
condiciones de vida de los asociados que pertenezcan a cada una de la 
microempresas que se quieren abordar desde este trabajo de investigación. 
 
Para JUSTIFICAR la creación del consultorio económico se evidencia que la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca quiere reconocer las necesidades 
que tiene la población de microempresarios mediante el desarrollo de alternativas 
que respondan a solucionar problemáticas de índole económico, es así como el 
Consultorio Económico se proyecta como un área misional de proyección social 
dentro de la Universidad, de acuerdo con los postulados de la Ley de Educación 
que propenden porque las instituciones educativas contribuyan con su saber al 
desarrollo social y económico del país, por esto el Consultorio Económico estará 
dirigido al estudio de las necesidades de desarrollo de la comunidad de MIPYMES 
de Bogotá,  para contribuir a la satisfacción o solución de dificultades que 
presenten este tipo de organizaciones, capacitando , asesorando con módulos de 
formación en áreas Económica, empresarial, partiendo del estudio de las 
necesidades de las organizaciones que requieren este tipo de educación para 
poder determinar el tipo de capacitación requerida.  
 
La propuesta se basa en una investigación de campo, enfocada a toda clase de 
empresas constituidas legalmente sin importar el tipo de actividad que realicen, 
elaborando un plan de negocios que permita a las organizaciones involucradas la 
oportunidad de acceder a créditos de fomento permitiendo el desarrollo de los 
proyectos que se creen dentro de la interacción de las unidades involucradas. 
 
Se considera que la presente investigación se torna pertinente frente a las 
necesidades de los pequeños empresarios, ya que el poseer una formación 
integral, que incluya conocimientos frente a la legislación en educación, Economía, 
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administración y gerencia,  les permite conocer los derechos y deberes frente a su 
empresa. 
 
Finalmente la el documento provee a la gestión educativa y a quien desarrolla la 
investigación como gerente educativo, nuevos espacios y visiones para enfocar el 
quehacer profesional, dirigido a proveer una mejor calidad en los servicios 
prestados en el sector educativo como elemento clave para fortalecer la educación 
para el trabajo y desarrollo humano 
 
De acuerdo con lo anterior  se presenta el PROBLEMA CIENTÍFICO: Falta de 
oportunidades para realizar la práctica académica de los estudiantes de la 
Universidad, lo que imposibilita el acercamiento de la institución con el entorno 
social.  
 
Así el CAMPO DE ACCIÓN: Corresponde al proceso de gestión directiva 
académica orientada a la proyección social Universitaria. El OBJETO DE 
ESTUDIO, es la gestión directiva y académica  desde la proyección social y la 
solución del problema precisa como  OBJETIVO  Articular desde la teoría de la 
Gestión educativa el diseñar e implementar la propuesta de creación del 
Consultorio Económico que satisfaga los requerimientos de proyección social de la 
en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  
 
La investigación brinda como APORTE El diseño del consultorio como mediador 
de procesos académicos y docentes y el acercamiento de la universidad a la 
sociedad  con el fin de fortalecer las estrategias de desarrollo de la localidad de 
Santafé, el cual busca acercar a la sociedad con el estado y la escuela brindando 
oportunidades de capacitación y formación de estudiantes en temas específicos. 
  
El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, 
precisa  el desarrollo de las siguientes TAREAS DE INVESTIGACIÓN: 
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 Analizar las tendencias curriculares que abordan los consultorios de 
economía actualmente realizando el benchmarking para el modelo 
actual.  
 Caracterización de la realidad del diseño e implementación de un 
consultorio económico universitario en la UCMC.  
 Formación de los estudiantes como docentes con el enfoque de la  
planeación estratégica 
 Identificar las etapas del Diseño de un consultorio económico para la 
UCMC, cumpliendo a cabalidad lo establecido en las normas 
actuales y dando un enfoque curricular a la propuesta. 
 Creación  y valoración del consultorio económico en la UCMC para 
fortalecer el área de proyección social de la institución. 
 Evaluación de la propuesta académica del consultorio económico 
 
 
 
Dentro de los MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA1, se utilizarán los 
siguientes para dar cumplimiento al objetivo del proyecto: El análisis y crítica de 
fuentes, a través de los procedimientos del pensamiento lógico: análisis y síntesis, 
para  profundizar en el objeto de estudio, a partir de la selección de categorías y 
contenidos que aporten a supuestos teóricos en búsqueda de una solución. 
Inducción y deducción que propicia la dinámica de construcción de conocimiento 
de lo general a lo particular y viceversa y la modelación ya que posibilita el diseño 
de una estrategia curricular para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje como 
alternativa que da solución al problema planteado. El hipotético-deductivo, para 
enfocar el problema científico mediante la verificación de la hipótesis y el 
establecimiento de predicciones teóricas.  El análisis crítico del resultado de la 
aplicación de las entrevistas. 
                                                          
1
 Sierra Lombardía, Virginia. Metodología de la investigación científica. Centro de estudios de educación 
superior Manuel F. Gran. Santiago de Cuba. 1998 p. 60 
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Como métodos Empíricos se selecciona: Análisis de las fuentes bibliográficas, 
para la revisión de los lineamientos, normativas y programas que giran alrededor 
del objeto de estudio, La observación científica participante, para conocer cómo se 
manifiesta la dinámica  del proceso de creación de consultorio. 
En materia de metodología se estructura de acuerdo con el modelo de creación 
de entes de proyección social en la Universidades. El proyecto  está estructurado 
en dos capítulos, el primero hace la revisión y análisis  de las políticas educativas 
y su respectiva normatividad. La estrategia de gestión de triple hélix se basa en los 
aportes teóricos de la universidad de Barcelona y algunos autores de la teoría 
administrativa como Wlliam Ouchi. Investigación acción. 
 
A partir de la información obtenida, el segundo capítulo  presenta el  diseño de la 
propuesta que incluye la elaboración de dos módulos para asesorías a la 
comunidad  y la otra parte la posibilidad de participar en licitaciones, con el nuevo 
plan de regalías.  
La propuesta pretende brindar a la comunidad en general un espacio de 
interacción que pueda realizar asesorías necesarias en temas específicos 
fundamentado en la teoría de a triple hélix.  Para  validarla  se implementó una 
prueba piloto con estudiantes y egresados de la Universidad.   
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA Y LA EDUCACIÓN 
 
1.1 EL ECONOMISTA EN LATINOAMERICA 
 
 
El ser un economista implica que se deben conocer las necesidades básicas 
insatisfechas de toda sociedad que sea objeto de estudio y enfatizar en el 
aprovechamiento de los recursos escasos permitiendo articular los postulados, 
misión y visión de la nueva administración enfocando los esfuerzos en las 
necesidades del sistema educativo expuestas en los documentos oficiales de la 
administración. 
 
Lo anterior implica que la nueva administración necesita enfoques y estrategias 
económicas que le lleven a garantizar el progreso continúo del sistema educativo 
donde se realicen modelos económicos efectivos. Por lo tanto, el sistema 
educativo como una organización compleja debe establecer procesos como el 
planificar, organizar, dirigir y controlar. Todos estos procesos aplican al sistema 
educativo como una organización educativa en evolución, que va en busca de 
resultados y productos de calidad.   
 
Al ubicarse como Economista, líder y asesor educativo se deben tener en cuenta 
de forma ecléctica los enfoques y estrategias que de acuerdo con la cultura y al 
clima organizacional. Esto estimula y motiva al personal a realizar los cambios 
pertinentes y a retener lo que es funcional dentro de la organización con un 
enfoque futurista en la educación. 
 
1.2 ECONOMÍA Y SU ENTORNO SOCIAL Y ORGANIZACIONAL 
 
Retomando los postulados de Drucker P. (1998) donde se enfoca la organización 
educativa hacia un futuro de alianzas, flexibilidad en la ejecución del trabajo 
manteniendo propósitos unitarios en la formación de líderes educativos. El líder 
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futurista busca ser proactivo y mantiene la pertinencia en todos los niveles 
educativos. Otro enfoque administrativo que se propone es la escuela o enfoque 
situacional, donde Trist  A y Emery H (2002),   los cuales proponen un sistema 
socio técnico donde el énfasis es la influencia técnica sobre el sistema social 
prevaleciente, relacionando lo socio técnico con lo que surge dentro de la 
organización. La tecnología está en el sistema educativo como una herramienta de 
trabajo. 
La relación entre el personal y la tecnología es otro énfasis que se debe tener en 
cuenta en los estudios de necesidades que se realizan en los diferentes niveles 
educativos del sistema y de las diferentes organizaciones que la componen. El 
enfoque técnico social mueve al líder a un enfoque de contingencia como lo 
expone Lawrence B y Lorsch A (1999) donde identifican que el estudio de las 
influencias de las circunstancias sobre la estructura organizativa y el 
comportamiento administrativo ofrece información valiosa sobre las estrategias 
funcionales y las no funcionales. 
 
 
1.3 LA ACTUALIDAD DEL ECONOMISTA EN COLOMBIA 
 
Ya en la actualidad y específicamente para el sector colombiano aparecen 
postulados como los de Barbosa L. (2005) donde se reflejan las necesidades que 
tiene la comunidad de agrupar sectores organizativos que beneficien los diferentes 
actores que incluyen una sociedad establecida en el marco de la economía 
solidaria.  
 
 
1.4 ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
Entendemos como economía solidaria la agrupación de organizaciones donde se 
incluye un sector estratégico el cual puede abordar beneficios que otros tipos de 
organizaciones y específicamente agrupados en sociedades del sector privado no 
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poseen la capacidad de obtener la calidad de empleabilidad, producción, dirección 
y capacidad de gestión social lo cual refleja amplia y claramente el estudio de la 
economía solidaria. 
 
1.5 LESGISLACIÓN SOBRE EDUCACIÓN CONTINUADA Y 
PERMANENTE EN COLOMBIA 
 
 
Partiendo que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, es por ello que la Ley 
señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 
cumple una función Social acorde a las necesidades e intereses de las personas, 
la familia y de la sociedad. Se fundamenta en la los principios de la Constitución 
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de Servicio 
Público. 
 
Debemos recordar que el servicio educativo podrá prestarse en instituciones  
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
 
En el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano tal como se 
define en el capítulo I del decreto 4904/ diciembre de 2009, “hace parte del 
servicio público educativo y responde a los fines de la educación” todos estos 
consagrados en el artículo 50 de la Ley 115 de 1994. Esta educación se ofrece 
con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional. 
 
Así mismo comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
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organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos 
flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal 
 
Estos postulados se rigen por los principios y fines generales de la Ley General de 
Educación. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el 
conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el 
desempeño artesanal, recreacional, ocupacional y técnico, y la participación 
ciudadana y comunitaria.  
 
Para el Plan Nacional para el desarrollo de la microempresa, este será el 
encargado de aprobar los programas de capacitación y asesoría a las 
microempresas, al igual que los programas de apoyo micro empresarial. 
 
La creación, organización y funcionamiento de programas y establecimientos de 
educación para el trabajo y desarrollo humano,  Contribuyen al proceso de 
formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y 
formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 
flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la 
sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las 
características de la cultura y el entorno,  la expedición de certificados. 
 
Para enfatizar el la LEY debemos recordar que la educación se desarrollara 
teniendo en cuenta los siguientes fines.  
 
1.6 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
El proyecto de investigación se enmarca en la constitución política de Colombia 
mediante los siguientes artículos: 
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ARTICULO 67 La Educación es un servicio público que tiene una función social, 
con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás 
bienes y servicios  valores de la cultura. 
 
ARTICULO 68 Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 
establecerá las condiciones para su gestión y creación. La enseñanza estará a 
cargo de personas de reconocida idoneidad y pedagogía. 
 
ARTICULO 69 Se garantizará la autonomía universitaria. 
 
1.7 EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
 
La mayoría de los países enfocan sus políticas locales y externas en busca de un 
desarrollo sostenible, que les permita mejorar la calidad de vida de la sociedad 
que los conforma, ya que esta es el actor principal en procesos de crecimiento y 
mejoramiento nacional; este desarrollo “consiste básicamente en la capacidad 
creadora acumulada de su respectiva sociedad para entender y enfrentar con éxito 
los grandes problemas y desafíos sociales, políticos y económicos que cada 
coyuntura histórica le plantean , así como para generar la riqueza necesaria para 
financiar el logro de este objetivo supremo” (Rubén D. Utria, 2002, p.2); se debe 
tener en cuenta que en la actualidad, los académicos y sus teorías, están 
implementando una visión de la sociedad regida por la teoría general de sistemas 
la cual no excluye ningún actor ni sector ya sea territorial, ambiental, social, 
político, económico, histórico y de relaciones internacionales, debido a que su 
interrelación conlleva a un resultado  positivo o negativo que genere un impacto 
directo pero no proporcional al desarrollo nacional; a su vez se puede afirmar que 
estos sectores van ligados de manera tal que una acción genera una respuesta en 
tiempo real, estos efectos y sus respectivos impactos san sido entendidos a lo 
largo de la historia, a través del conocimiento acumulativo de la sociedad.  
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Gráfica 1: 
  
 
Cada ser humano al ser una pieza clave en la conformación de una sociedad y 
actores principales en la construcción de relaciones entre individuos y los objetos 
que los rodean, pueden considerase seres activos basados en la capacidad de 
entendimiento que poseen. Todo esto a partir del conocimiento que está implícito 
en cada individuo, este conocido como  un conjunto de saberes y habilidades 
independientes e individuales, que emanan de la experiencia como lo afirma el 
empirismo, que se tiene al concebir un contacto directo con la sociedad. Lo que 
permite  afirmar que el conocimiento tiene su origen desde la aparición del 
hombre, desde el momento de su nacimiento, en  el cual empieza adquirir 
conocimiento  acerca de como respirar, alimentarse,  caminar; esto refleja que el 
conocimiento es un proceso que inicia en cada ser humano partiendo de  las 
cosas vitales hasta las más complejas, todos estos adquiridos, de la interacción 
con el entorno, implantado desde el núcleo familiar hasta instituciones educativas 
y organizacionales encargadas con  distintas metodologías (cátedras y 
capacitaciones) que  imparten conocimiento, lo que permite  al individuo, a partir 
de su percepción sensorial, lograr niveles de entendimiento y así alcanzar la razón 
y experiencia de alguna relación creada; aunque el conocimiento es catalogado 
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como un concepto mas, desde la visión de gestión de conocimiento es el camino 
adecuado para lograr desarrollo y crecimiento personal y nacional. 
 
Una de las fuentes promotoras de conocimiento complejo a nivel educativo y 
laboral representado a través del nivel de cobertura educacional que contribuye a 
la formación del stock de capital humano, que hace parte de la oferta laboral 
colombiana, este proceso de educación desde el nivel básico al profesional brinda 
a sus participantes, conocimientos y herramientas que les permiten desarrollar en 
mayor y mejor medida competencias comunicativas, creadoras, analíticas, 
administrativas, evaluativas, valorativas, entre otras. Este proceso formativo debe 
ser complementado y renovado a través de unas capacitaciones adaptables a las 
necesidades de un mundo inmerso en la globalización, de cada sector de la 
economía y a las necesidades de cada organización. Estas técnicas de elevada 
cobertura educativa y capacitación organizacional son aspectos claves para la 
aceleración del progreso, aunque su aplicación requiere de una significativa 
inversión y sus impactos positivos tanto sociales como económicos requieren de 
un largo plazo. 
 
Se debe tener en cuenta que es indispensable el manejo de calidad, continuidad, 
ciencia y tecnología en la educación y la capacitación; la manipulación integrada 
de estos atributos permiten el desarrollo de competencias humanas que 
posteriormente contribuyen a incrementar la productividad laboral, la expansión de 
conocimiento, la capacidad promotora y creativa de ideas, conceptos, planes y 
programas, es aquí donde se articulan el sector educativo con el productivo. 
 
Resaltando la importancia del crecimiento económico como medio para alcanzar el 
desarrollo nacional se analizaran la alternativa de gestión de conocimiento de 
manera específica y concreta los diferentes conceptos de educación, desarrollo, 
crecimiento, gestión y conocimiento; estos enfocados a demostrar una aceleración 
del proceso de crecimiento: 
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Educación 
José Martí  
"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: 
es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es 
ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 
tiempo, con lo que podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida" 
 
Kant  
El hombre es la única criatura que ha de ser educada. Entendiendo por educación 
los cuidados (sustento, manutención), la disciplina y la instrucción, juntamente con 
la educación Según esto, el hombre es niño pequeño, educando y estudiante.  
…. La educación es un arte, cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas 
generaciones. Cada generación, provista de los conocimientos de las anteriores, 
puede realizar constantemente una educación que desenvuelva de un modo 
proporcional y conforme a un fin, todas las disposiciones naturales del hombre, y 
conducir así toda la especie humana a su destino.  
 
Platón  
“La educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para 
llegar a conformar una sociedad justa. La educación es el cincel que permite 
modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la 
materia. Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido 
común, la forma media de ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás.” 
 
A partir de la concepción de los autores mencionados, se argumenta que la 
educación parte de una historia construida, dejando como herencia un  hombre 
como ser pensante capaz de afrontar problemas y benéficos del pasado que 
repercuten en la actualidad teniendo efecto para el hombre, desde niño, 
estudiante, trabajador, que  adquiere un conocimiento diario  formado por la 
información y las relaciones con el entorno interno y externo a través de relaciones 
comunicativas; ampliando la posibilidad de una sociedad más justa y con mayor 
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capacidad de reacción ante las necesidades presentadas dependiendo del 
contexto, siendo la educación el medio que le permite adquirir una visión más 
amplia del mundo. 
 
Desarrollo 
Max Neef 
´´tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 
dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza 
y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil 
con el Estado´´ (Max Neef 1993). 
 
El desarrollo para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 
significa lo siguiente: 
 
“El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos 
de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y 
los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida 
creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. Esta forma de 
ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para 
llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de cosas que las 
personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el 
crecimiento económico, este es solo un medio –  uno de los más importantes – 
para expandir las opciones de la gente. Para ampliar estas opciones es 
fundamental construir capacidades humanas. Las capacidades más básicas para 
el desarrollo humano son: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los 
recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de 
participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades 
muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son 
inaccesibles. Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las 
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mismas personas las que pueden construir las condiciones para que el desarrollo 
humano de todos y todas sea posible: “El desarrollo de la gente, por la gente y 
para la gente”. El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos 
humanos. 
 
Rondo Cameron 
 
“El desarrollo económico implica crecimiento económico acompañado por una 
variación de las estructuras o la organización de la economía”. 
 
Crecimiento  
 
Kutznets 
“(Kutznets, 1966, página 1) Se define como el incremento sostenido en un periodo 
de tiempo del Producto Interior Bruto (PIB) real por habitante, acompañado de un 
crecimiento positivo de la población. Si la población decrece el crecimiento del PIB 
per cápita es debido tan sólo a la pérdida de la población, bien por un saldo 
migratorio negativo o un crecimiento natural negativo”. 
 
Mankiw 
 
“El crecimiento económico representa la expansión del PBI potencial o producción 
nacional de un país. En otras palabras existe crecimiento económico cuando la 
frontera de posibilidades de producción de un país se desplaza hacia fuera. Un 
concepto más estrechamente relacionado con éste es la tasa de crecimiento de la 
producción Per cápita, ya que esta determina la tasa a la que aumenta el nivel de 
vida de un país”. 
 
Aunque  a la largo del proceso histórico del desarrollo de las naciones  ha sido 
frecuente mezclar el concepto de desarrollo con el de crecimiento económico o 
entenderlos  como sinónimos. “El crecimiento constituye el objetivo principal de la 
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política económica de un país, cualquiera que sea su carácter; es decir, que el 
crecimiento es la meta fundamental de la política económica, así como el 
mejoramiento de las condiciones de vida y la justicia distributiva. Una vez que se 
ha alcanzo el crecimiento y la justa distribución de sus beneficios entre la mas 
social se llega al desarrollo económico” (Bobbio, 1983).  En la actualidad por 
medio de una visión más sistémica se puede concluir que estos términos  posee 
una relación directa ya que van encaminados a generar un impacto y efecto 
positivo en la calidad de vida de la sociedad, entendiendo  el crecimiento 
económico como el medio más eficiente y efectivo para alcanzar el desarrollo 
nacional que sí abarca todos los sectores de una sociedad sistémica.   
 
Gestión 
 
La gestión es la acción de administrar, función entendía como un mecanismo de 
darle vida a lo que se desee, entonces,  gestionar es llevar a cabo diligencias que 
hacen posible la realización de una operación, ejecutando ordenes estructuradas y 
planificadas que permitan la maximización de los recursos tanto organizacionales 
como humanos y sociales. 
 
Aristóteles 
 “El conocimiento es un proceso continuo en el que está involucrado: la 
sensibilidad, memoria e imaginación. Cuando actúan los sentidos se adquiere una 
realidad de algo, a raíz de la imaginación se muestra una imagen que abarca una 
serie de elementos materiales”. (Aristóteles, Metafísica, libro 1:1, 1875) 
 
 
John Locke 
 “Afirma que el entendimiento proviene del conocimiento sensible, afirma que de 
las sensaciones, o ideas simples, provienen por asociación las otras ideas, o 
complejas” (Locke 1998). 
David Hume 
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“Afirma que el conocimiento humano se fundamenta en impresiones sensibles e 
ideas, que se forman a través de los datos percibidos por los sentidos, por lo que 
no podemos ir mas allá de lo sentidos, y resulta infructuoso tratar de abarcar las 
ideas”. (Hume 1998). 
Con estas definiciones podemos concluir, que el conocimiento, es todo aquello 
adquirido en el entorno, y se desagrega en tres corrientes de pensamiento, el 
conocimiento empírico que está representado en la experiencia, científico a través 
de métodos y lo filosófico fundamentado en lo reflexivo. 
 
1.8 EL PAPEL DEL ESTADO EN EL APOYO A LA PROYECCIÓN 
SOCIAL UNIVERSITARIA 
 
El gobierno es el responsable de supervisar, controlar y dirigir las instituciones del 
estado, a su vez es el encargado de proponer y propiciar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos de un país, garantizado a estos el cumplimiento 
de los derechos otorgados a través de la Constitución; el gobierno posee potestad 
y soberanía bajo los parámetros de la Carta Constitucional de cada país.  
 
Este es el principal protagonista a nivel nacional y es el ente encargado de 
promover y garantizar los derechos humanos y el derecho a una educación 
elemental gratuita (Declaración Universal de Derechos Humanos ONU); por medio 
de políticas públicas educativas que generen beneficios a la nación y maximicen el 
uso de los recursos monetarios, tecnológicos, intelectuales y de infraestructura. 
 
La acción del gobierno colombiano está dirigida a un  Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general.(Banco de la Republica Colombia), 
este estado funciona a través de instituciones denominas ministerios encargados 
de manera independiente pero articulada de la supervisión y la promoción de 
aspectos educativos, sociales, económicos y comerciales.  
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Gráfica 2: 
 
 
 
En el caso de la gestión de conocimiento es importante comprender que la 
educación antes de ser una variable de desarrollo nacional es un derecho 
fundamental  y debe ser preservado, defendido y controlado por todos los países.  
Para la rama de educación Colombiana, el Departamento de la Administración 
general encargado, es el Ministerio de Educación Nacional, cuya misión es: lograr 
una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que 
genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país; estos objetivos serán alcanzados por medio de una educación competitiva, 
pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participe toda 
la sociedad. Estos instrumentos le permitirán al Ministerio alcanzar su visión: En 
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2014 Colombia será uno de los países con mejor calidad de la educación en 
América Latina, habrá reducido significativamente las brechas de inequidad y será 
modelo de eficiencia y transparencia a nivel nacional e internacional. 
 
Los beneficios que debe ofrecer el Gobierno son afectados por prácticas públicas 
de corrupción y clientelismo; que generan desviación incorrecta e ilícita del 
presupuesto nacional y pérdidas cualitativas y cuantitativas en formación y 
adquisición de conocimiento; estas prácticas ilícitas son causantes también del 
fenómeno de Nepotismo, que acompañado de otros desincentivos laborales como 
la reducida oferta laboral y los bajos salarios, generan una fuga de cerebros o de 
actores con alta capacidad intelectual y generadora de ideas y pensamientos 
nuevos que aportarían al crecimiento económico.  
 
Los fenómenos mencionados son experimentados a nivel nacional repercutiendo 
en falencias a nivel formativo y productivo, que disminuyen la competencia y 
desarrollo nacional; la búsqueda de soluciones a estas deficiencias motiva al 
gobierno a Agendar Políticas Publicas educativas correspondientes a las 
necesidades de cada coyuntura histórica, para las últimas décadas se han 
legitimado unas políticas y programas nacionales que den respuesta a las 
necesidades de cobertura y calidad que requiere el país para alcanzar condiciones 
de desarrollo social y económico sostenido, y mejorar la calidad de vida de la 
población. Para cumplir este objetivo, el Plan de Desarrollo ha  definido tres 
Políticas Publicas Educativas representativas 
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Gráfica 3: 
POLITICAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El  Plan de Desarrollo, fue diseñado con el fin de transformar los sectores  de la 
economía Colombiana; es por esta razón, que se espera que las políticas públicas 
en el sector de la educación, puedan brindar una mayor cobertura y una mejor 
calidad, siendo un tema que compete no solo al estado y a su departamento 
(Ministerio de Hacienda), si no a la sociedad en conjunto;  la intervención del 
estado en el sector  educativo se realiza por medio de inyección  de capital, 
derivada de su Presupuesto Nacional, el gasto público en educación tiene un 
efecto cíclico , mostrándose inicialmente como un egreso medido en el porcentaje 
(%) del PIB,  que interactúa con el mercado laboral y con la sociedad     
retribuyéndose en el largo plazo con crecimiento y desarrollo nacional. 
 
1.9 LAS ORGANIZACIONES COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA 
PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA 
 
 
“las personas no son un recurso; las personas son la organización” 
Peter Senge, 2003 
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Las organizaciones son las instituciones que interactúan directamente con el  
mercado de bienes y servicios, al ser estas los entes encargados del diseño, la 
producción, la promoción y ventas de los mismos; se diferencian por su grado de 
complejidad y su categoría de organización comercial y/o  industrial. 
 
Las organizaciones requieren de los cuatro factores de producción para llevar a 
cabo sus procesos, siendo la razón de que la función de las organizaciones se 
articule de manera directa al  mercado laboral, dando paso a relaciones 
constantes con toda la sociedad que deben ser reguladas, vigiladas e incentivadas 
por el gobierno nacional ya que estas relaciones;  
 
 
 
Gráfica 4: 
RALACION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Son las generadoras del crecimiento económico de un país. Para que sea un 
proceso competitivo y eficiente la mano de obra de estar formada, este requisito 
genera una discriminación y una segmentación en el mercado laboral, ya que se 
requiere personal que aporte  a las relaciones organizacionales, a las relaciones 
de alianza y a las de toma de decisiones. Aparte de una formación académica las 
organizaciones  en este era de conocimiento están derivando parte de sus 
inversiones al sector de capital humano, por medio de capacitaciones que 
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maximicen el valor agregado de productos  y  beneficios económicos de las 
empresas. 
 
Las capacitaciones se transforman en utilidades al evitar obsolescencia de 
personal,  al incrementar la calidad de las relaciones y competencias humanas, al 
preparar y enfocar al personal a las necesidades de cada organización, al 
funcionar como incentivo para la estabilidad laboral. Para maximizar estos 
beneficios se requiere un compromiso de pertenencia por parte de los empleados, 
una inversión de capital y de tiempo, y una motivación por parte de la compañía.  
 
Los beneficios mencionados que alcanzara de manera individual cada 
organización, se aglomeran hasta transformasen en macroeconómicos, a través 
de la implementación de la gestión del conocimiento que para McAdam y Reid 
(2001) incluye cuatro los aspectos claves que dan a la gestión de conocimiento la 
capacidad de  generar valor agregado para las organizaciones: la compartición, la 
creación, la incorporación, la difusión y los usos y beneficios del conocimiento; y 
para Baker, Barker, Thorne y Dutnell (1997), “la gestión del conocimiento es el 
resultado de la interacción entre información, destrezas, experiencia, capacidades 
personales y, por consiguiente, el proceso de una adecuada gestión del 
conocimiento tiene que ver con la captura, la transferencia, el uso y evaluación de 
la aplicación del conocimiento en la dinámica de las organizaciones, proceso que 
ha de estar apoyado con las tecnologías de la información y las comunicaciones”. 
 
1.10 LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD 
 
 
El mundo ha evolucionado con la formación de sociedades, integradas por 
individuos que crean una cultura y unos hábitos que les permiten ser 
diferenciados; la sociedad es "El sistema o conjunto de relaciones que se 
establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 
colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan 
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los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 
autoridad, burocracia, conflicto y otros".( Fichter,1993). Los individuos son la base 
de la sociedad ya que de ellos surgen los dirigentes,  promotores y creadores de 
políticas públicas en pro del desarrollo social, los empresarios y las familias que 
son demandantes y oferentes en la interacción de mercados.  
 
“hubo un tiempo en que el principal factor de producción era la tierra, luego lo fue 
el capital…Hoy el factor decisivo es el propio hombre, es decir su Conocimiento”; 
Papa juan pablo II, 1991. 
 
La sociedad requiere de procesos productivos para su subsistencia, 
históricamente han sido los individuos los encargados de aprovechar 
intensivamente el recurso abundante, por medio de una elección racional que 
satisfaga las necesidades que han presentado un constante cambio a través del 
tiempo. Al respecto Savage Ch (1991) plantea que: “los cuatro factores de 
creación de riqueza en una economía han sido siempre la tierra, el trabajo, el 
capital y el conocimiento, pero la importancia relativa de cada uno de ellos ha ido 
variando  con el tiempo y se pueden identificar tres etapas que han dividido la 
historia de la humanidad; estas tres etapas o eras son cronológicamente: la era 
agraria, la industrial y la del conocimiento”. 
 
En la gestión de conocimiento se puede afirmar que la sociedad es el principal 
actor ya que tiene un papel tanto de emisor como de receptor de la misma; es de 
la sociedad de donde surgen políticas educacionales en pro al desarrollo social y 
formadores de organizaciones con una visión amplia de capacitación y 
tecnificación como medio para sobresalir en un mercado competitivo; la sociedad 
es el principal receptor de beneficios de las mediadas de acción, planes y 
estrategias educacionales propuestas por el estado y las organizaciones, lo que  
implica para la sociedad civil una responsabilidad no solo con el crecimiento de las 
empresas si con el del país, por medio de la maximización y uso eficiente, que les 
permitirá se mas productivos  y propositivos, empleando como herramienta la 
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variable tecnológica que apoye los procesos generadores de crecimientos sin que 
esta se convierta en el actor principal, ya que la tecnología la creo el hombre para 
el hombre. 
 
 
El crecimiento económico y desarrollo de un país funcionan de manera sistémica, 
la gestión de conocimiento como alternativa de prosperidad económica requiere la 
interacción de actores del sector interno y externo, como lo muestra el siguiente 
grafico: 
 
 
Gráfica 5: 
RELACION UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO 
 
  
Es necesario en el proceso de la Gestión de Conocimiento que cada actor sea 
participe activo en la creación y la expansión del conocimiento; de acuerdo con el 
modelo dinámico de creación de conocimiento (fundamentado en el cuadro 
numero 5), defendido por Nonaka y Takeuchi (1997); es necesario, en primer 
lugar, el conocimiento tácito de los miembros de la organización, pues constituye 
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la base de ésta. En segundo lugar, la organización precisa movilizar y ampliar el 
conocimiento tácito acumulado por cada individuo, creando el conocimiento 
organizativo. 
 
Para que sucedan los procesos de movilización y ampliación de conocimiento, se 
defiende la existencia de una interacción social entre el conocimiento tácito y el 
explicito.  
 
Toda organización es responsable de su proceso de creación de conocimiento, 
siendo la facilitadora de las condiciones que permitan un ambiente favorable para 
actividades en grupo y para la creación y acumulación de conocimiento a nivel 
individual.  
 
Grafica 6: 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tissen, Andriessen y Lekanne (2000) 
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2 PROPUESTA: CREACIÓN DEL CONSULTORIO ECONÓMICO EN LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. 
 
El diseño e implementación del consultorio económico pretende fortalecer el 
vínculo sociedad, universidad, empresa, estado lo cual se denomina trinomio 
cuadrado perfecto, dentro de las estructuras micro emprendedoras, con el fin de 
mejorar las actividades que realizan las Mipymes dentro de un proceso continuo 
de acompañamiento de la sociedad con su propio entorno que permita crear 
nuevas alternativas de ingreso para la sociedad y para la comunidad. Dando 
cabida a la formación de nuevos gestores de los procesos educativos y docentes 
de las instituciones de educación superior en Colombia. 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta trae beneficios para las diferentes partes involucradas para la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, aporta al desarrollo y 
fortalecimiento de su área de proyección social permitiendo el vínculo de la 
sociedad con el sector educativo. Para las Mipymes mejorar su capacidad de 
realizar procesos y procedimientos en creación y gestión de proyectos productivos 
económicos, dando paso a un plan de negocios que refleje su estructura 
organizacional y que permita en un corto plazo acceder a créditos de fomento en 
los diferentes estamentos que se encargar de apoyar a este tipo de estructuras 
productivas. Para el autor, mejorar su capacidad de organizar ideas productivas 
desde la gestión educativa, creando una capacidad de consultoría y asesoría tal y 
como lo plantea la universidad en el perfil del egresado, mejorando su capacidad 
de articular la proyección social de las instituciones de educación superior, y 
realizando proyectos de gestión educativa cada vez mas estructurados y de 
mejorar calidad, donde se refleje una prioridad importante en el apoyo de unidades 
productivas fuertes y competentes. 
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2.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
2.2.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 
Principios Rectores del consultorio 
 
MISIÓN 
El Consultorio económico trabajará para propiciar el desarrollo integral de los 
Estudiantes. Conscientes de la necesidad de la sociedad y de los requerimientos 
de la misma, el Consultorio Económico será un espacio que permitirá aplicar al 
estudiante la relación permanente entre teoría y practica de una manera dinámica, 
organizada, participativa y crítica; en el entendimiento de que su misión es 
contribuir a la excelencia en el proceso de la formación de los Estudiantes y a la  
proyección social de la Universidad. 
 
En ese sentido el servicio a la comunidad se prestará de una manera ágil y 
eficiente acorde con la necesidad de la misma, mediante el establecimiento de una 
Gerencia participativa que optimizará los recursos de la Universidad para el 
cumplimiento de esta misión. 
 
VISIÓN 
En el 2020 el consultorio será reconocido por la comunidad como agente de 
cambio capaz de contribuir para que el proceso de formación profesional, el 
estudiante se prepare para ser protagonista de su propia formación integral como 
persona y como ciudadano, teniendo presente que el rol del economista es 
contribuir a la formación integral de aspectos financieros en la comunidad. Frente 
a la solución de conflictos el estudiante estará preparado para identificar el 
problema que se someta a su estudio, abstraerlo de la realidad y convertirlo en 
materia de investigación, para que por último, le halle la solución mas acorde con 
el caso planteado. 
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ESTRUCTURA DEL CONSULTORIO. El Consultorio económico tendrá una 
estructura administrativa y otra académica, con órganos y funciones diferentes 
pero coordinadas por la dirección del Consultorio. 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 
La estructura Administrativa del Consultorio estará integrada así:  
 
Director del programa de Economía 
 
Director del Consultorio Económico (docente con funciones de proyección social) 
 
Auxiliar del Consultorio Económico (Estudiante practicante de ultimo semestre) 
 
 
 
FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 
 
Director del programa de Economía 
 
Como autoridad de Dirección del programa de Economía, ejercerá las funciones 
relacionadas con la mejor organización y funcionamiento general del Consultorio. 
Participará en las reuniones de Comité que se realicen en el Consultorio e 
intervendrá en el proceso de selección de los Asesores del Consultorio. 
 
Director del Consultorio Económico  
El Consultorio funcionará bajo la dirección de un Director, que debe reunir los 
requisitos contemplados por el programa, y será nombrado por el Decano de la 
Facultad a través de un proceso de convocatoria que realizará la Facultad. 
 
El Director del Consultorio debe cumplir con las siguientes funciones: 
 
- Elaborar el reglamento interno del Consultorio y los proyectos de 
reforma cuando las circunstancias lo exijan, los cuales presentará al 
Consejo de facultad para su aprobación. 
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- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Consultorio y las 
demás disposiciones pertinentes. 
- Autorizar con su firma la asignación de los casos que deban 
gestionar los Estudiantes. 
- Informar semestralmente al Decano y al Director del programa, o 
cuando éstos lo soliciten, sobre el funcionamiento del Consultorio y 
las labores desarrolladas por el mismo. 
- Promover reuniones con el personal del Consultorio. 
- Distribuir el trabajo del Consultorio entre los Estudiantes, en forma 
adecuada y equitativa, para que estos tengan oportunidad de tramitar 
la mayor diversidad posible de casos. 
 
- Recibir las quejas que se presenten contra los Estudiantes y 
Asesores del Consultorio, resolverlas cuando sean de su 
competencia o remitirlas a las instancias competentes. 
- Crear, modificar, actualizar y llevar sistemas de control de las 
actividades de los Estudiantes inscritos en el Consultorio. 
- Llevar estadísticas de los casos que se adelantan a través del 
Consultorio. 
- Realizar convenios de cooperación con entidades públicas o 
privadas. 
- Asignar funciones específicas del Auxiliar del Consultorio, además de 
las establecidas en éste reglamento. 
- Participar en la evaluación de los Asesores adscritos al Consultorio. 
- Expedir las certificaciones de los cursos realizado por el consultorio 
- Previa consulta con los Asesores, suspender la recepción de 
negocios cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
- Las demás que se asignen en este Reglamento y las que 
establezcan las autoridades Universitarias competentes. 
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Del Auxiliar del Consultorio. 
El Consultorio contará con un cargo de Auxiliar Administrativo (estudiante 
practicante de último semestre), que será nombrado y removido por el Director del 
programa. 
 
Funciones del Auxiliar. 
El Auxiliar del Consultorio tendrá las siguientes funciones: 
- Mantener en orden el archivo del Consultorio, expedir las copias 
autorizados por el director y conservar toda la documentación del 
Consultorio. 
- Velar por el mantenimiento y conservación de todos los útiles y muebles del 
Consultorio, así como de la papelería, códigos y obras de consulta que 
pertenezcan a éste. 
- Ayudar al reparto de los negocios o asuntos cuyo trámite ha sido autorizado 
por la dirección del Consultorio. 
- Permanecer en las dependencias del Consultorio durante la jornada laboral 
asignada. 
- Informar inmediatamente al director del Consultorio de cualquier 
irregularidad que se presente en esta dependencia. 
- Velar por que en el Consultorio siempre se encuentren a disposición de los 
Estudiantes y Asesores los Formatos de Consulta. 
- Colaborar en la oportuna atención a los usuarios y servir de medio entre 
éstos y los Estudiantes. 
- Las demás funciones que le asigne el Director. 
 
ESTRUCTURA ACADÉMICA  
 
La estructura Académica del Consultorio estará integrada así:  
 
Decano de la Facultad 
 
Asesores del Consultorio  
 
Estudiantes. 
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Del Decano 
Como autoridad, ejercerá las funciones relacionadas con la mejor organización y 
funcionamiento general del Consultorio y velará por que los contenidos 
académicos que se impartan a los estudiantes sean los adecuados. Participará en 
las reuniones de Comité que se realicen en el Consultorio e intervendrá en el 
proceso de selección del Director, de los Asesores y del Auxiliar del Consultorio. 
 
De los Asesores  
 
El Consultorio contará con Asesores en todas las áreas de la economía, que 
prestarán su servicio de acuerdo con la distribución que de los mismos haga el 
Director del Consultorio. Los Asesores del Consultorio deberán reunir los 
requisitos contemplados por la decanatura. El número de Asesores se determinará 
por la dirección del Consultorio, teniendo en cuenta el número de Estudiantes 
inscritos en el Consultorio. 
 
Funciones de los Asesores  
 
Los Asesores tendrán las siguientes funciones: 
- Presentar al Decano, por medio de la Dirección del Consultorio, el plan de 
trabajo, estudio e investigación ha realizar durante el respectivo período 
académico. 
- Planear, realizar y orientar los cursos de inducción, talleres y seminarios 
ha desarrollar en cada área del Consultorio. 
- Asesorar a los Estudiantes en la gestión de las consultas y procesos 
asignados en el Consultorio. 
- Con la Coordinación del Director del Consultorio, fijar horarios internos de 
trabajo para la atención de las asesorías a los Estudiantes. 
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- Cumplir los horarios de asesoría establecidos, por lo que toda 
modificación de los mismos, deberá informarse previamente a la Dirección 
del Consultorio. 
-Exigir informes periódicos de las actividades desarrolladas por cada uno de 
los Estudiantes del área respectiva. 
 
De los Estudiantes 
Formarán parte del Consultorio, los Estudiantes del último semestre del programa 
que cumplan los requisitos establecidos en el pensum. Para el efecto, las 
actividades en el Consultorio se cursarán como componente temático académico 
bajo la denominación de Práctica Empresarial. 
 
Deberes de los estudiantes 
 
Son deberes de los Estudiantes que forman parte del Consultorio, los siguientes: 
- Dar cumplimiento a lo señalado en el Protocolo para la práctica del 
programa de Economía 
-Asistir a los seminarios, talleres, clases de práctica, y demás actividades 
académicas que los Asesor es o la Dirección del Consultorio señalen con 
carácter obligatorio. 
- Durante toda la práctica  los Estudiantes tendrán a su cargo al menos un 
curso sin perjuicio de que la Dirección del Consultorio en atención a la 
demanda de servicios de los usuarios modifique su número.  
 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO 
 
Atención al público: El Consultorio iniciará y terminará sus labores de 
conformidad al calendario académico de la Universidad, no obstante el Director 
puede suspender la prestación del servicio durante el período de exámenes y el 
de vacaciones, sin perjuicio de cursos que ya comenzaron durante este periodo. 
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ORGANIGRAMA DEL CONSULTORIO 
 
Fuente: Propia 
 
 
2.2.2 INSTRUMENTOS 
 
La estrategia que se utilizó para la obtención de la información, se hizo con una 
encuesta (ver Anexo A) dirigida a los empresarios de la localidad de Santafé en 
donde el contacto se realizó de manera telefónica entre el estudiante y el 
empresario a través de un formato previamente diseñado. 
 
Como medio de información para realizar la indagación se tomó la base de datos  
que el autor recopiló previamente para poder establecer la muestra y las zonas 
objetivas para la realización de la misma. 
 
Con esta encuesta se logró relacionar las necesidades de la población objetivo 
con los propósitos del consultorio económico de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 
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2.2.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Resultados de la encuesta a microempresarios 
 
La encuesta aplicada a 30 microempresarios de la Localidad de Santafé; mostró 
los resultados que muestran la viabilidad del proyecto para justificar las 
necesidades de apoyo y asesoría empresarial a estos tipos de negocios. (VER 
ANEXO B) 
 
 
2.3  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Análisis de la información recolectada a través de la entrevista telefónica aplicada 
a microempresarios de la Localidad de Santafé. 
Se efectuaron 49 llamadas de las cuales se tuvo éxito en las 30 antes 
mencionadas y tabuladas en el ejercicio. 
 
2.3.1 ASPECTO REFERENTE AL CONOCIMIENTO SOBRE CRÉDITO DE 
FOMENTO 
 
1. ¿Usted cree que su negocio necesita un crédito  de fomento? 
Los resultados arrojados nos demuestran que el 100% de los encuestados 
tienen conocimiento sobre Crédito de Fomento, con una tendencia del 0%;  
tal vez porque las personas durante la evolución de sus empresas han 
tenido que acceder a este tipo de servicio por medio de algunas o muchas 
entidades y así poder estar a la al nivel de la satisfacción de las 
necesidades de las personas a través de actividades de comercio, industria, 
servicios, entre otras, y por qué no,  también de la tecnología. 
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Se observa también que los microempresarios buscan montos de 
endeudamiento  superior a $ 5.000.000 
  
2. ¿Sabe que es un Crédito de Fomento? 
 
La respuesta obtenida es de un 80%  lo cual lleva en afirmar que este 
resultado  esta más afín para el porcentaje positivo obtenido en la respuesta 
anterior con un 100%; que es significativamente relevante sobre la respuesta 
afirmativa lo cual lleva a suponer que los empresarios tienen idea del concepto. 
 
3. ¿Qué instituciones de Fomento conoce? 
 
Los resultados  muestran que de las opciones ofrecidas; ninguna  con un 70%  
es la que más relevancia tiene sobre las demás después de Coomeva con un 
10%, Sena 10% y Compensar con un 10%, estas respuestas podrían deberse 
a diferentes factores, como el que los encuestados tienen acceso a información 
acerca de las entidades seleccionadas, o por conocimiento de personas 
cercanas a ellos. 
 
4. ¿Ha utilizado alguna de estas instituciones? 
 
El valor que se presenta como el más asequible de cubrir está determinado por 
un 100%, resultado de algunas conjeturas que realizaron esporádicamente los 
encuestados dependiendo tal vez de sus posibilidades financieras; además de 
los factores mencionados en la pregunta anterior. 
 
2.3.2 ASPECTO REFERENTE A LA FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL 
 
5. ¿Sabe qué es capacitación empresarial? 
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Se evidencia un conocimiento alto dentro de los encuestados dado que el 
porcentaje obtenido es de un 100%, esto tal vez porque se habrían obtenido 
respuestas esporádicas o los encuestados se encuentran en un nivel  
intelectual aceptable para la solución de respuestas de esta índole. 
 
      6. ¿Usted ha  recibido capacitación sobre cómo mejorar su negocio? 
 
Los encuestados manifiestan según sus respuestas que aun hoy en día  no 
han tenido oportunidad de recibir la formación adecuada para mejorar la 
efectividad y competitividad de sus empresas, tal vez porque  lo poco que 
saben lo han ido adquiriendo a lo largo de  los años. 
 
      7. ¿Qué curso, tema o sobre qué ha recibido capacitación en su negocio? 
 
Según las respuestas obtenidas la alternativa No 2 es la que prevalece 
sobre la única área mencionada por uno de los encuestados. Esto podría 
obedecer a factores como interés del encuestado en documentarse, o falta 
de información al respecto a la cual podría tener acceso.  
 
       8. Le interesaría recibir capacitación sobre como mejorar su negocio? 
Se observa según las respuestas obtenidas que se sustenta la afirmación 
dada para justificar las respuestas a la pregunta anterior. Hay que aclarar 
que algunos encuestados tomaron dos áreas diferentes 
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2.3.3 ASPECTO RELATIVO A LA ASESORÍA 
 
9. Durante la vida de su negocio ha tenido problemas y ha necesitado ayuda 
     Profesional para solucionarlos? 
Se evidencia una necesidad urgente entre los microempresarios de recibir 
esta modalidad de enseñanza en beneficio de sus empresas 
 
10.  Le gustaría solucionarlos? 
 
Según las respuestas obtenidas se sustenta más la necesidad de crear  
dentro de la Instituciones Educativas mecanismos como los Centros de 
Desarrollo Empresarial para tener un contacto más directo con las 
necesidades  de la comunidad empresarial en el caso de esta investigación 
en la Localidad de Santafé. 
 
 
2.3.4 EJES DE ACCIÓN DEL CONSULTORIO 
 
Además del enfoque teórico en el cual se enmarca el proyecto y el escenario de 
su entorno, se deben aportar en forma clara y concreta métodos e instrumentos 
que den respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en los objetivos 
específicos como lo es el "cómo hacerlo". 
 
2.4  PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL CONSULTORIO 
 
Como servicios ofrecidos por el consultorio económico se encuentran los cursos 
básicos siguientes: 
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ASESORÍA 
Para el caso del Consultorio de la Universidad desarrollara su actividad a través 
de procesos de formación, vivencial, dinámica y participativa, a titulo personal y en 
equipos de trabajo, en donde se analizaran, evaluarán y plantearan ideas, 
conceptos, objetivos, estrategias y tácticas a nivel económico-empresarial, a fin de 
solucionar problemas existentes dentro de cada una de las organizaciones que se 
vinculen a él.  
La capacitación se hará mediante la enseñanza teórica que servirá para que en el 
transcurso del proceso se de solución a problemas existentes dentro de cada una 
de las organizaciones que se vinculen al Consultorio.  
Tanto los estudiantes como los asesores trabajaran conjuntamente para buscar el 
desarrollo integral y sostenible de las MIPYMES a partir del énfasis en las 
siguientes áreas: 
AREAS DE FORMACIÓN DEL CONSULTORIO ECONÓMICO 
 
Fuente: propia  
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ÁREAS DE TRABAJO 
I. Área Administrativa 
En ella se asesoraran  los siguientes aspectos: 
 Generar una cultura administrativa soportada en los principios de la 
Planeación estratégica, Organización interna, dirección y control.  
En donde se mirara el diseño y formulación de objetivos propósitos metas 
políticas y planes importantes expresados de forma que definan en que 
estado se encuentra la organización, y el seguimiento de este plan. 
 Cultura Organizacional. 
Se miraran aspectos como la creación e implementación de una misión una 
visión unos objetivos y una serie de políticas que debe llevar toda 
organización. 
 Diseño organizacional. 
Se elaborará la estructura organizacional con sus respectivos cargos y 
funciones. 
II. Recursos Humanos 
Como Contratar y capacitar al personal idóneo, así como organizarlo tratando 
de alcanzar la optima productividad en el desempeño de las labores asignadas. 
 
 Reclutamiento 
 Selección 
 Contratación 
 Administración de sueldos y salarios 
 Evaluación del personal 
 Logística 
 
III. Jurídicos y legales 
En ella se asesoraran  los siguientes aspectos: 
 Tributario 
Inscripción del RUT ante la DIAN manejo y registro de NIT. 
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 Comercial 
Todos los Registros de ley ante las entidades reguladoras. 
 Laboral 
Contratos y sus aspectos legales. 
 
IV. Área de Mercadeo 
En ella se asesoraran  los siguientes aspectos: 
 Investigación de mercados 
Reunión registro tabulación y análisis de datos relacionados con el producto o 
servicio, el precio, la marca, la garantía, las necesidades del cliente y la 
competencia. 
 Estrategias competitivas y de Distribución 
Determinación de los medios por los cuales la empresa hace llegar el producto 
a los consumidores. 
 Publicidad y diseño de estrategias comerciales 
Definición de las actividades necesarias para dar a conocer el producto o 
servicio y los mecanismos más apropiados de promoción en el mercado 
seleccionado. 
 
Económico, financiero y contable 
En ella se asesoraran  los siguientes aspectos: 
 
 Fuentes de financiamiento 
Búsqueda de recursos mediante financiamiento interno y externo 
 Costos y Gastos 
Determinación de los costos y gastos ocasionados por las actividades 
operativas y de Administración como son: 
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Costos de mano de obra, Costos estándar, Costos por distribución y ventas, 
Costos por proceso 
 Presupuestos 
Formulación de presupuestos para la asignación de recursos monetario 
para cada área operativa de la empresa. 
 Balances contables , estados de resultados y Plan único de cuentas 
Manejo de registros contables que permitan generar información financiera 
confiable, como son el balance general el estado de resultados y el estado 
financiero. 
 Elaboración de proyectos de inversión 
 
2.3.5 FORMACIÒN EMPRESARIAL 
 
En este aspecto se trabajaran con 5 módulos de una duración de 8 horas cada 
uno a través de los cuales se realizara la capacitación a los microempresarios de 
la Localidad de Santafé y apoyados por el programa de Administración de 
empresas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
 
Se quiere implementar un curso básico para los microempresarios el cual 
recopilara los temas que les brinden las mejores herramientas que necesitan para 
alcanzar el dominio de la operación diaria de cada uno de los negocios. 
 
Curso básico para microempresarios 
Objetivo 
Lograr que los participantes vinculados obtengan las herramientas básicas para la 
administración adecuada de sus negocios, con el fin de generar crecimiento 
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económico, empleo y bienestar para ellos y sus familias así como para la 
comunidad que los rodea. 
 
Para el perfil de los empresarios debe ser tenido en cuenta el numero de 
participantes dentro de las estructuras empresariales de las MYPIMES, a 
continuación se muestra como es la clasificación de las empresas en Colombia 
 
Fuente: Fondo emprender SENA 
METODOLOGÍA 
Para el proceso de Metodología se elaboró un sistema enfocado desde la 
planeación estratégica el cual permite la vinculación de los estudiantes en 
diferentes niveles de formación, como formadores de los procesos que se desean 
abordar desde el consultorio de economía. 
 
La planeación estratégica permite generar variables y tareas que vistas desde la 
gestión educativa organizan los procesos misionales de una institución y permiten 
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el desarrollo de proyectos donde se involucren las personas idóneas para realizar 
la ejecución pertinente. 
 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN. 
 
 
Según la imagen anterior y con el proyecto cumpliendo con las etapas ya descritas 
se puede abordar la explicación de la siguiente manera: 
1. Inmersión y Análisis, Esta primera etapa de la planeación estratégica induce 
a crear la propuesta y analizar las variables que permitan desarrollar el 
proyecto. 
2. Análisis de Campo, este con las encuestas realizadas evidencio las 
temáticas que se abordaran como plan estratégico de comunicaciones 
dentro de la institución. 
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3. Desarrollo de Mensajes Clave y generación de contenidos, para esta etapa 
se generaron los contenidos de cada uno de los componentes que se 
involucran en el proceso. 
4. Entrenamiento de Voceros, esta es la etapa crucial del proyecto ya que 
permite formar a los futuros docentes, estudiantes de octavo semestre 
como orientadores de los procesos de capacitación que se van a realizar 
dentro del consultorio económico.  
5. Seguimiento, se realizó la evaluación de todo el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 
Planeación estratégica en la Universidad 
 
PARA LA ETAPA DE APRENDIZAJE Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS 
Se tiene previstos conferencia magistrales, talleres, uso de medios audiovisuales, 
trabajos en grupo, socialización de conclusiones y metodología del caso. 
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El curso tendrá una duración de 40 horas dividido en 5 módulos de 8 horas cada 
una y será dictado por profesores y estudiantes de la Universidad. 
1. Contenido temático 
Motivación y creación de empresas (8 horas) 
Busca propiciar el espíritu empresarial, desarrolla el liderazgo, revisa las 
obligaciones mercantiles, laborales y tributarias que afectan la actividad de la 
pequeña empresa y contribuye a la creación de un proyecto de vida. 
Contenido: 
 Iniciar un negocio 
 La mejor idea de un negocio 
 Entorno y búsqueda de información 
 Producto y/o servicio 
 Aspectos legales 
Administración general (8 horas) 
Orienta al participante en el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales 
y financieros de la empresa, para mejorar la productividad y la organización y para 
desarrollar una evaluación permanente de la gestión. 
Contenido: 
 Gestión del recurso humano 
 Planeación estratégica 
 Técnicas de mercadeo y ventas 
 Contabilidad y finanzas 
 Proyecto de inversión o plan de negocios 
 
Contabilidad y costos  (8 horas) 
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Se determinan y clasifican los diferentes costos en que incurre la empresa, con el 
fin de establecer el punto de equilibrio y los márgenes adecuados de 
comercialización. El participante aprenderá a elaborar los estados financieros de la 
empresa, herramienta indispensable para medir desempeño financiero de la 
misma en función de las utilidades generadas. 
Contenido: 
 Flujos de caja 
 Estados financieros 
 Aspectos tributarios 
Mercadeo (8 horas) 
Se estudia el mercado, con el fin de establecer las necesidades del consumidor y 
la dinámica de la oferta y la demanda. 
Contenido: 
 Plan de mercadeo 
 Estrategias de mercadeo 
 Posicionamiento del mercado 
Componentes legales  (8 horas) 
Capacita, orienta y dirige al participante en la aclaración de todos los aspectos 
legales que se presentan en la empresa. 
 
Contenido: 
 Constitución legal de una empresa 
 Aspectos legales de toda empresa 
 
 
ASPECTOS CURRICULARES, tomado de Nancy Barreto de Ramírez, Doctora de 
Educación 
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2.5  RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 
La relación costo beneficio se puede entender con este proyecto en la calidad que 
se pueda observar dentro de la universidad y el beneficio que trae para cada una 
de las partes relacionadas en el mismo, se puede decir que la relación beneficiaria 
a los actores de la siguiente manera:  
Para la Universidad: 
Crear un programa de extensión que satisfaga las necesidades de la comunidad 
empresarial y proyecte el programa de Economía, además de cumplir con el 
enfoque social de la Universidad. 
Para los estudiantes: 
Realizar su práctica empresarial con diferentes alternativas de capacitación y 
asesoría a la comunidad, formándose como futuros docentes de programas 
académicos en diferentes instituciones de educación. Entendiendo la práctica 
académica como un espacio para realizar el proceso enseñanza aprendizaje. 
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A continuación se muestra el posible presupuesto inicial con el que se iniciaran 
labores para desempeñar las primeras temáticas de consultorio económico.  
Presupuesto 
PRESUPUESTO DEL CONSULTORIO ECONOMICO 2013-2 
INGRESOS 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SEMESTRE 
Cursos 5 
 $             
50.000,00  
 $                         
250.000,00  
Seminarios 1 
 $             
10.000,00  
 $                            
10.000,00  
Asesorías 100 
 $             
20.000,00  
 $                      
2.000.000,00  
Licitaciones 2 
 $     
10.000.000,00   $                   20.000.000,00  
TOTAL  $                   22.260.000,00  
GASTOS Y COSTOS 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SEMESTRE 
Director del consultorio 1 
 $       
2.000.000,00   $                   10.000.000,00  
Auxiliar del consultorio 1 
 $       
1.200.000,00  
 $                      
6.000.000,00  
Docentes asesores 2 
 $           
700.000,00  
 $                      
2.800.000,00  
Estudiantes 2  $                            -     $                                           -    
Gastos de instalación 
(oficina) 1 
 $           
175.000,00  
 $                         
875.000,00  
Papelería °° 
 $           
100.000,00  
 $                         
500.000,00  
TOTAL  $                   20.175.000,00  
DIFERENCIA 
TOTAL 
 $                      
2.085.000,00  
 
Como se muestra en el cuadro de presupuesto el consultorio no contara con 
grandes ingresos inicialmente pero en la proyección de crecimiento se aumentara 
el numero de asesorías, consultorías, seminarios y se continuara con búsqueda de 
licitaciones con entidades del sector publico y privado que permitan capacitar a los 
microempresarios en actividades que fortalezcan su desempeño empresarial y 
desarrollen sus empresas en pro del surgimiento económico del país. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
ACTIVIDADES 
AÑO 2013 
EN
ER
O
 
FE
B
R
ER
O
 
M
A
R
ZO
 
A
B
R
IL
 
M
A
YO
 
JU
N
IO
 
JU
LI
O
 
A
G
O
ST
O
 
SE
P
TI
EM
B
R
E 
O
C
TU
B
R
E 
N
O
V
IE
M
B
R
E 
D
IC
IE
M
B
R
E 
Recopilación de la información para la propuesta 
de implantación del consultorio                         
Construcción de la propuesta del consultorio 
económico                         
Diseño y aplicación de la metodología para la 
finalización del documento                         
Sustentación de la propuesta en la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca                         
Aplicación de la propuesta de consultorio 
económico en la Universidad                         
Inicio del Consultorio, acuerdo rectoral que 
permita el funcionamiento del mismo                         
Contratación de personal requerido y entrega de 
funciones especificas                         
Adaptación de espacio físico para el inicio del 
consultorio                         
Generación de convocatorias para la promoción 
del consultorio                         
Consultorías a microempresarios como prueba 
piloto de la propuesta                         
Recolección de información para mejoramiento 
del consultorio económico (encuestas)                         
Adecuación para el siguiente semestre de labores 
del consultorio                         
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2.6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA DEL CONSULTORIO 
ECONÓMICO 
 
 
Después de la implementación del Consultorio de Economía en la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca se evidencia los siguientes resultados que 
benefician a la comunidad académica en general. 
 
PARA LA UNIVERSIDAD, Se implementó la alianza con el programa de 
Administración de Empresas Comerciales el cual pretende vincular los convenios 
actuales, y desde el acuerdo del Consultorio Empresarial de ese programa, ejercer 
una alianza interna en la facultad para fortalecer los procesos de práctica 
académica. 
PARA EL PROGRAMA, Los estudiantes y docentes del programa realizan su 
labor de práctica con el beneficio de tener un campo de acción docente para los 
estudiantes de últimos semestres. 
PARA LOS ESTUDIANTES, Esta es la que genera un mayor impacto en la 
propuesta de investigación ya que permite evidenciar todo el proceso de formación 
que tienen los estudiantes, lo beneficios se evidencia a continuación: 
 
PRIMERO SE ELABORÓ EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
CRONOGRAMA PROYECCION A LA COMUNIDAD 
SEMANA HORAS ACTIVIDADES 
1    SEMANA 
(21 AL 28 de 
Enero) 
10 
HORAS Elaboración cronograma actividades y citación estudiantes que 
desarrollarán contenidos. 
2    SEMANA 
(29 de Enero  
a  4 de Marzo) 
10 
HORAS 
Elaboración contenidos cursos de Excel básico, medio, avanzado y 
matemáticas financieras. 
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3    SEMANA 
(4 a 11 de 
febrero) 
10 
HORAS 
Elaboración contenidos cursos de Excel básico, medio, avanzado y 
matemáticas financieras. Inicio de la convocatoria (mirar contactos) y 
elaboración del folleto. 
4    SEMANA 
(11 a 19 de 
febrero) 
10 
HORAS 
Elaboración contenidos cursos de Excel básico, medio, avanzado y 
matemáticas financieras., y elaboración convocatoria para cursos. 
Inicio inscripción para cursos de servicios a la comunidad. 
5    SEMANA 
(18  a 26 de 
febrero) 
10HORA
S 
Inscripción para cursos de servicios a la comunidad. 
6    SEMANA 
(27 de febrero 
a 4 de Marzo) 
10 
HORAS 
Inscripción para cursos de servicios a la comunidad. 
7    SEMANA 
(05 a 11de 
marzo) 
10 
HORAS Inicio curso de Excel básico ( 2 clases por semana)Sesiones de tres 
horas 
8    SEMANA 
(12 a 17 de 
marzo) 
10HORA
S Inicio curso de Excel básico (2 clases por semana). Sesiones de tres 
horas 
9    SEMANA 
(18 a 24de 
marzo) 
10 
HORAS Inicio curso Excel básico (2 clases por semana). Sesiones de tres horas. 
10  SEMANA 
(semana 
santa)   SEMANA SANTA 
11 SEMANA  
(1-7 de abril) 
10 
HORAS Desarrollo curso Excel Medio y avanzado 
12 SEMANA  
(8-14de abril) 
10 
HORAS Desarrollo curso Excel Medio y avanzado 
13 SEMANA  
(15 al 21 de 
abril) 
10 
HORAS Terminación  curso Excel Medio  y avanzado 
14 SEMANA  
(22 al 28 de 
abril) 
10 
HORAS Curso de matemáticas básicas  
15 SEMANA  
(29 de abril a 
05 de mayo) 
10 
HORAS Curso de matemáticas básicas 
16 SEMANA  
(06 a 12 de 
Mayo) 
10 
HORAS Curso de matemáticas básicas 
17 SEMANA  
(14 a 17 de 
Mayo) 
10 
HORAS 
Análisis  sobre datos de satisfacción  con el  curso desarrollado, por 
parte de los asistentes al mismo. 
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18 SEMANA  
(20 a 26 de 
Mayo) 
10 
HORAS 
Análisis de estudiantes a los que se les generará diploma  de asistencia 
al curso de acuerdo a resultados obtenidos con el mismo. Inicio de 
proceso de elaboración de diplomas. 
19 SEMANA  
(27 de mayo  
a 01 de Junio) 
10 
HORAS Elaboración diplomas. 
20 SEMANA  
(02 a 08 de 
Junio) 
10 
HORAS Elaboración  y entrega de  diplomas. 
21 SEMANA  
(09 a 15 de 
Junio) 
10 
HORAS 
Informes finales y entrega de diplomas a los asistentes a los cursos de 
proyección a la comunidad. 
22 SEMANA  
(16 a 22 de 
Junio) 
10  
HORAS 
Informes finales.  
total horas 
210 
HORAS   
 
SE AGREGO EL CONTENIDO DEL SEGUNDO CURSO 
MATEMÁTICAS BÁSICAS PARA NO FINANCISTAS 
SESIÓN 
TIEMP
O 
OBJETIVO TEMAS 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR 
EVALUACIÓN 
1. 
Conceptos 
básicos de 
Aritmética. 
3 horas 
Proporciona
r 
herramienta
s analíticas 
para la 
comprensió
n y el 
manejo de la 
Aritmética. 
1. Jerarquía de 
operaciones. 
Explicación por 
parte del 
asesor de las 
temáticas 
propuestas. 
Ejercicios en 
clase. Actividad 
para la casa. 
Quiz de 
reconocimient
o de nivel. 
Quiz de 
avance. 
2. Operaciones con 
enteros. 
3. Operaciones con 
fraccionarios. 
4. Propiedades de la 
potenciación, radicación 
y logaritmación. 
2. 
Conceptos 
básicos de 
álgebra. 
3 horas 
Aportar a los 
asistentes 
herramienta
s para la 
1. Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado. 
Explicación por 
parte del 
asesor de las 
temáticas 
Quiz de avance 
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utilización 
del álgebra 
en la 
solución de 
problemas 
cotidianos. 
2. Planteamiento de 
problemas que se 
resuelven con una 
ecuación de primer 
grado. 
propuestas. 
Ejercicios en 
clase. Actividad 
para la casa. 
3. 
Conceptos 
de álgebra. 
3 horas 
Ampliar el 
uso de las 
matemáticas 
hacia la 
comprensió
n del cálculo 
y otras 
áreas. 
1. Resolución de 
ecuaciones de grado n, 
n>1, nEZ. 
Explicación por 
parte del 
asesor de las 
temáticas 
propuestas. 
Ejercicios en 
clase. Actividad 
para la casa. 
Ejercicios para 
desarrollar 
extra clase. 2. Planteamiento de 
problemas que se 
resuelven con ecuaciones 
de grado n, n>1, nEZ. 
4. Razones y 
proporcione
s 
3 horas 
Relacionar 
expresiones 
matemáticas 
mediante 
cocientes o 
diferencia 
de 
cocientes. 
1. Razones matemáticas 
en la solución de 
problemas específicos. 
Solución de 
problemas 
planteados en 
el aula. Análisis 
de casos 
cotidianos. 
Quiz de 
comprensión 
de las 
temáticas 
propuestas. 
2. Proporciones 
matemáticas en la 
solución de problemas 
específicos. 
5. Una 
introducción 
al sistema 
financiero. 
3 horas 
Introducir a 
los 
asistentes 
en el análisis 
de las 
opciones de 
inversión de 
su 
excedente 
de capital. 
1. Interés simple. 
Explicación por 
parte del 
asesor de las 
temáticas 
propuestas. 
Ejercicios en 
clase. Actividad 
para la casa. 
Autoevaluació
n de 
conocimientos 
adquiridos. 
2. Interés compuesto. 
3. Productos en el 
sistema financiero 
colombiano. 
4. Decisión de inversión 
del excedente. 
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FICHA TÉCNICA DEL CURSO EN 2013-1 
  
EXCEL BÁSICO  
Profesor 
Daniel Felipe Galindo Correa – 
Estudiante Último Semestre 
Teléfono 4316181 
Oficina Programa de economía  
Correo 
electrónico 
xerces02@hotmail.com  
 
Descripción: 
Familiarizar al aprendiz con la interfaz gráfica de Microsoft Excel mediante la utilización de las 
herramientas de edición y la implementación de cálculos básicos. Utilizar funciones y formulas 
básicas de las hojas de cálculo para la automatización de la hoja 
Requisitos: 
No requiere conocimientos previos 
Recursos: 
Sala de sistemas, computadores con Excel instalado, disponibilidad de video beam, conexión a 
internet.  
Evaluación: 
Se tendrá en cuenta el desarrollo de una aplicación práctica de Excel que dé solución a problemas 
puntuales en lo cotidianidad. Se evaluara el conocimiento de herramientas básicas de Excel  
 
Cantidad de grupos: 2 
 
Programa del curso: 
 
 
Semana Horas de 
clase 
Tema Subtemas Actividad 
1 3 Conociendo Excel Ingresar a Excel, Cintas de opciones, 
menús, barras, cuadro de diálogos. 
Realizara un listado 
de empleados. 
Filas, Columnas y Celdas, Libro de 
Trabajo 
Cortar, Copiar y Pegar Datos 
2 3 Edición  y presentación 
de hoja de cálculo 
Encabezado y pie de página,  Vista 
Diseño de Página, Impresión 
Se hará una 
cotización de una 
empresa. Ocultar Filas y Columnas 
Referencia a celdas,  Manejo de  rangos 
3 3 Formulas Y Funciones Operadores de Excel, formulas más 
usadas. 
Elaboración de 
recibo para 
empresas. 
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FICHA TÉCNICA DEL CURSO EN 2013-2 
 
 
EXCEL BÁSICO  
Profesor 
Katherine Rodríguez Vargas – 
Estudiante Último Semestre 
Teléfono 2418800 ext 128 
Oficina Programa de economía  
Correo 
electrónico 
lkvargas@unicolmayor.edu.co 
 
Descripción: 
Familiarizar al aprendiz con la interfaz gráfica de Microsoft Excel mediante la utilización de las 
herramientas de edición y la implementación de cálculos básicos. Utilizar funciones y formulas 
básicas de las hojas de cálculo para la automatización de la hoja 
Requisitos: 
No requiere conocimientos previos 
Recursos: 
Sala de sistemas, computadores con Excel instalado, disponibilidad de video beam, conexión a 
internet.  
Evaluación: 
Se tendrá en cuenta el desarrollo de una aplicación práctica de Excel que dé solución a problemas 
puntuales en lo cotidianidad. Se evaluara el conocimiento de herramientas básicas de Excel  
 
Cantidad de grupos: 2 
 
Programa del curso: 
 
 
Semana Horas de 
clase 
Tema Subtemas Actividad 
1 3 Conociendo Excel Ingresar a Excel, Cintas de opciones, 
menús, barras, cuadro de diálogos. 
Realizara un listado 
de empleados. 
Filas, Columnas y Celdas, Libro de 
Trabajo 
Cortar, Copiar y Pegar Datos 
2 3 Edición  y presentación 
de hoja de cálculo 
Encabezado y pie de página,  Vista 
Diseño de Página, Impresión 
Se hará una 
cotización de una 
empresa. Ocultar Filas y Columnas 
Referencia a celdas,  Manejo de  rangos 
3 3 Formulas Y Funciones Operadores de Excel, formulas más 
usadas. 
Elaboración de 
recibo para 
empresas. 
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EQUIPO ACOMPAÑANTE Y CONCEPTOS EVALUADOS 
 
La selección de los estudiantes se realiza en el proceso del marco normativo de la 
universidad, desde las monitorias y matrículas de honor que evidencien un 
proceso legítimo de vocación a la docencia. 
 
Los estudiantes presentan una prueba Oral y una escrita para determinar las 
capacidades que cada uno tiene, los resultados de los estudiantes seleccionados 
son: 
 
Periodo Estudiante Cursos Orientados 
2012-2 Daniel Melo Excel Financiero Básico e Intermedio 
2013-1 Daniel Galindo Excel Financiero Básico e Intermedio 
2013-1 Adriana Quintero Palomino Matemáticas para no Financieros 
2013-2 Katherine Rodríguez Vargas Excel Financiero Básico e Intermedio 
2014-1 Kevin Sabogal Excel Financiero Básico e Intermedio 
2014-2 Sergio Piernagorda Excel Financiero Básico e Intermedio 
 
Conceptos Evaluados 
 
Estos conceptos son evaluados por las personas que toman los cursos 
Estudiante Capacidad 
Argumentativa 
Capacidad de 
manejo de 
publico 
Transmisión del 
conocimiento 
Metodología 
Utilizada 
Daniel Melo Excelente Excelente Excelente Excelente 
Daniel 
Galindo 
Excelente Excelente Bueno Bueno 
Adriana 
Quintero 
Palomino 
Bueno Bueno Bueno Bueno 
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Katherine 
Rodríguez 
Vargas 
Excelente Excelente Excelente Excelente 
Kevin Sabogal Bueno Bueno Aceptable Bueno 
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CONCLUSIONES 
 
Luego de realizar el estudio para la creación del consultorio económico en la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y analizando los resultados 
propuestos se evidencia una clara pertinencia de las necesidades de los 
microempresarios de la localidad de Santafé con las temáticas que se quieren 
abordar dentro del procesos de educación continuada mediante la proyección 
social universitaria que permite regular el proceso de enseñanza para esta 
población objetivo. 
 
La capacidad que tiene la universidad para realizar este tipo de cursos es 
aceptada tanto en la legislación actual colombiana, y en las políticas que establece 
el ministerio de educación sobre ofrecer este tipo de capacitaciones a nivel 
nacional, apoyando la teoría de la triple hélix que permite realizar un acercamiento 
de la universidad con las organizaciones y el estado como regulador central del 
este proceso tan importante. 
 
La actividad de proyección social y de servicios a la comunidad es una labor de 
vital importancia para el programa teniendo en cuenta que es una forma de 
retribuir a la sociedad lo que se imparte en las aulas, adicional es una labor 
gratificante, que genera una dinámica importante entre la comunidad universitaria 
y su entorno. 
 
El proceso de creación es viable y factible ya que las necesidades de capacitación 
y los variables de política educativa permiten la creación y el fácil acceso de la 
población circundante a la universidad. La posible adaptación de este proyecto a 
la realidad puede beneficiar no solo a la universidad si no a la población general 
dando nuevas posibilidades de capacitación y desarrollo académico. 
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RECOMENDACIONES 
 
La educación continuada es una excelente fuente de ingresos para cualquier 
institución educativa y como tal se debe abordar, si bien es cierto tiene mucho que 
ver con lo académico, también lo es en lo administrativo y en ese orden de ideas 
ambas áreas deben actuar armónicamente para que los servicios ofrecidos sean 
atractivos para la comunidad universitaria, no conviene mantener un divorcio tácito 
entre academia y administración, áreas ,donde cada quien hace lo que puede y en 
algunos casos aun sin el apoyo de la otra, para que los cursos que se quieren 
ofrecer sean una fuente de generación de ingresos importantes para la 
universidad se debe revisar todo el proceso y coordinar todas las dependencias 
que intervienen en todo el proceso, facultades, programas, planeación, financiera, 
promoción. 
 
Se debe tener en cuenta que en el programa actualmente no se cuentan con 
actividades de proyección social lo que es importante ya que se desean generar 
nuevas alternativas no solo de ingreso si no de acercamiento a la comunidad y el 
documento permite también proyectar como primera vez en el programa de 
economía los procesos e ideas de proyección social y servicios a la comunidad a 
través de su gestión y dedicación. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ASPECTO REFERENTE AL CONOCIMIENTO SOBRE CREDITO DE FOMENTO. 
                                                 
1. ¿Usted cree que su negocio necesita un crédito de fomento? 
 
SI 27 90% 
NO 3 10% 
 
           
1. Usted cree qué su negocio necesita un crédito 
de fomento?
90%
10%
SI
NO
 
 
MONTOS: 
 
MENOS DE 5.000.000                               0 0% 
5.000.000 A 15.000.000 9 30% 
15.000.000 A 25.000.000 18 60% 
25.000.000 A 35.000.000 2 6.7% 
35.000.000 A 45.000.000 0 0% 
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MAS DE 45.000.000 1 3.3% 
 
      
MONTOS:
30%
60%
7% 3%
MENOS DE 5.000.000         
5.000.000 A 15.000.000
15.000.000 A 25.000.000
25.000.000 A 35.000.000
35.000.000 A 45.000.000
MAS DE 45.000.000
 
2. ¿Sabe qué es un crédito de fomento? 
 
SI 24 80% 
NO 6 20% 
 
2. Sabe qué es un crédito de fomento?
80%
20%
SI
NO
 
 
3. ¿Qué Instituciones de Fomento conoce? 
 
Coomeva                               3 10% 
Colsubsidio 1 3.3% 
78 
 
Compensar 2 6.6% 
Sena 2 6.6% 
Bancos 16 53.5% 
Ninguna 6 20% 
 
3. Que Instituciones de Fomento conoce?
10%
3%
7%
7%
53%
20%
Coomeva                 
Colsubsidio
Compensar
Sena
Bancos
Ninguna
 
 
4. ¿Ha utilizado alguna de estas instituciones? 
 
SI 3 10% 
NO 27 90% 
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4. Ha utilizado alguna de estas instituciones?
10%
90%
SI
NO
 
 
CUALES: 
 
Compensar 1 3.3% 
Bancos 2 6.7% 
Ninguna 27 90% 
 
           
CUALES:
3% 7%
90%
Compensar
Bancos
Ninguna
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ASPECTO RELATIVO A FORMACION Y/O CAPACITACIÒN EMPRESARIAL 
 
5. Sabe qué es capacitación empresarial? 
 
SI 29 97% 
NO 1 3% 
   
              
5. Sabe que es capacitación empresarial?
97%
3%
SI
NO
 
 
6. Usted ha  recibido capacitación sobre cómo mejorar su negocio? 
 
 
SI 7 24% 
NO 23 76% 
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6. Usted a recibido capacitacion sobre como 
mejorar su negocio?
23%
77%
SI
NO
 
 
 
7. Qué curso, tema o sobre qué ha recibido capacitación en su negocio? 
 
Financiero 4 58% 
Mercadeo 1 14% 
Administrativo 2 28% 
      
7. Que curso, tema o sobre que ha recibido 
capacitación en su negocio?
57%
14%
29%
Financiero
Mercadeo
Administrativo
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8. Le interesaría recibir capacitación sobre cómo mejorar su negocio? 
 
SI 25 83% 
NO 5 17% 
           
8. Le interesaría recibir capacitación sobre como 
mejorar su negocio?
83%
17%
SI
NO
 
 
 
 
 
EN CUAL DE ESTAS AREAS? 
 
Mercadeo 3 12% 
Contable - Financiero 11 44% 
Producción - Servicios 7 28% 
Administrativo 1 4% 
Recursos Humanos 0 0% 
Aspectos legales 4 16% 
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EN CUAL DE ESTAS AREAS?
12%
42%27%
4% 0%
15%
Mercadeo
Contable - Financiero
Producción - Servicios
Administrativo
Recursos Humanos
Aspectos legales
 
 
ASPECTO RELATIVO A LA ASESORIA  
 
9. ¿Durante la vida de su negocio ha tenido problemas y ha necesitado ayuda 
     profesional para solucionarlos? 
 
SI 30 100% 
NO 0 0% 
9. Durante la vida de su negocio ha tenido problemas y ha 
necesitado ayuda      profesional para solucionarlos?
100%
0%
SI
NO
 
 
 ¿Le gustaría solucionarlos? 
 
SI 30 100% 
NO 0 0% 
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10, Le gustaría solucionarlos?
100%
0%
SI
NO
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ANEXO B 
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS MICROEMPRESARIOS DE  
LA LOCALIDAD DE SANTAFE 
 
Dirección y Ejecución 
Equipo de Ejecución 
La encuesta fue elaborada en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Realizada por el 
autor del Presente Proyecto. 
Período de ejecución 
La encuesta se realizó entre el 4º de noviembre y el 30 de noviembre del año 2012.  
Características de la muestra 
La población objetivo para la encuesta está constituida por los Microempresarios de la localidad 
de Santafé; las unidades de investigación son las MIPYMES. Ésta es una encuesta de seguimiento 
de un conjunto de empresas que fueron entrevistados vía telefónica. 
Marco muestral 
El marco muestral utilizado tuvo como fuente la Base de Datos proporcionada por la alcaldía Local  
Tipo de muestreo 
La encuesta se realizó con base a una selección de un determinado número de empresas. 
 Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra fue de 30 empresas seleccionadas de una base general de 120 empresas 
 
